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Abstract
　This paper aims to confirm the concept of tourism and tourism industries 
from both a narrow and wider perspective. And to create a theory on "human 
resources for tourism industries（HRT）and their management（HRMT）" in 
Japan the wider concept of tourism industries include various dimensions of 
goods / service delivery, and require many roles/skills of HRT that differ from 














































（ 4 ）観光を科学俎上に最初にのせたといわれているイタリアでは，20 世紀初頭には，既に
「観光経済学講義」が開設されている。また，オーストリア，ドイツ，スイスにおいても，



































（ 5 ）例えば，2006 年の WTTC の報告は，世界中の観光およびホスピタリティ産業の活動に




象とし，狭義的な観光マネジメントを示している。Cf. Casse, E. H. and Reuland, R.（1983），
Clark, Mona（1995），Nickson, D.（2007）etc.。

















































































































（ 9 ）Nickson（2007）pp.3 ― 4.
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5―2．人的資源マネジメント研究の 2 側面

























































































































　6 ― 1. 6―2. を総合して考えると，観光人材は表 1 のようにまとめることがで































（25）cf. Mahesh（1988），pp10 ― 11. cited by Baum（2006）, pp.56 ― 87. 


































本的枠組みの研究－」，関西大学論集第 53 巻第 5 号。
大橋昭一（2009）「コラボレーション一般理論とコラボレーション優位－観光経営戦
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